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“Echocardiographic evaluation of left ventricular function in ischemic heart disease”
1. Echocardiography provides strong prognostic information in patients with recent myocar-
dial infarction and should be integrated in routine evaluation (this thesis).
2. Assessment of left ventricular dyssynchrony in patients with recent myocardial infarction 
may be used to identify patients at high risk for left ventricular remodeling (this thesis).
3. Global left ventricular strain after acute myocardial infarction is strongly related to infarct 
size and may serve as a marker of myocardial viability (this thesis).
4. Strain and strain rate provide strong prognostic information in patients early after acute 
myocardial infarction (this thesis).
5. Reductions in short-term case fatality rates for myocardial infarction appear to be driven 
by a decrease in incidence of ST-segment elevation myocardial infarction and a lower 
rate of death after non–ST-segment elevation myocardial infarction (N Engl J Med 2010; 
362:2155-2165).
6. Sensitive cardiac troponin assays can substantially improve the early diagnosis of acute 
myocardial infarction (N Engl J Med 2009; 361:858-867).
7. Patients may be evaluated for cardiac resynchronization therapy whenever stunning of 
viable myocardium can be excluded (ESC guidelines).
8. In patients with acute decompensated heart failure, a positive cardiac troponin test is 
associated with higher in-hospital mortality, independently of other predictive variables 
(N Engl J Med 2008; 358:2117-2126).
9. Net als in het normale leven, draait ook binnen de cardiologie alles om de beeldvorming.
10. Het ontbreken van kritiek kan in de medische wereld worden gelijkgesteld aan het krijgen 
van een compliment.
11. If you can find someone to say you are wrong and why you are wrong, you have found a 
friend (George Watson).
12. Omnia mutantur nihil interit (Ovidius, Metamorphosen).
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